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Trumpet Concerto in E  Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)
I. Allegro con spirito
Silas Rea, trumpet
Hannah Rinehart, piano
Caro mio ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giuseppe Giordani (1751–1798)
Per la gloria d’adorarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giovanni Bononcini (1670–1747)
Macy McClain, soprano
Tyler Dellaperute, piano




Introduction, Theme and Variations for B  Clarinet and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gioachino Rossini (1792–1868)
ed.  and arr. David Hite (1923–2004)
Annalynn Yerkey, clarinet
Stephen Estep, piano




Sebben crudele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio Caldara (1670–1736)
Evensong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liza Lehmann (1862–1918)
Allison Zieg, mezzo-soprano
Alanah Hartzell, piano
Laudatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernhard Krol (1920–2013)
Emily Brubaker, horn
Vocal Arts Ensemble
Nathanael Atkins, Kristen Ensminger, Elena Fierer, Lauren Fox, Noah Johnson, Rachael Kindred
Zach Krauss, Isaiah Martin, John Towner, Emma Waywood, Annamarie Wells
Ubi caritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michael John Trotta (b. 1978)
Wright Harvey, oboe
It Don’t Mean a Thing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duke Ellington (1899–1974)
arr. Mac Huff (n.d.)
Noah Johnson, piano
